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Uno de los principales fines para crear el Sistema de Seguridad Social Integral, 
el cual fue establecido a partir de la Ley 100 de 1993, fue el de velar y proteger 
por medio de normas y procedimientos a las personas y la comunidad en 
general, con el fin principal de garantizar una calidad de vida que esté acorde 
con la dignidad humana. Sin embargo, dicho sistema se encuentra involucrado 
permanentemente en problemáticas que afectan el alcance de su principal 
objetivo: la calidad de vida y la dignidad humana. No es ajeno evidenciar como 
factores o procesos inherentes del sistema dejan vulnerables a usuarios que 
entre los procesos de tramitología y requerimientos obligatorios quedan 
inmersos en un conflicto que pasa de ser una problemática de salud a ser una 
cuestionable crisis social.     
 
El presente trabajo de investigación tiene como misión evidenciar uno de los 
factores mas relevantes que afectan los procesos de prestación pensional el 
cual inicia por las problemáticas desde el momento de la calificación en primera 
oportunidad para determinar el origen, la fecha de estructuración, la pérdida de 
capacidad laboral u ocupacional y el grado de invalidez, el cual comprende las 
acciones y etapas que deben realizar las personas y las entidades de 
seguridad social, así como las reglas y obligaciones que deben cumplir los 
intervinientes del mismo; procedimiento que le otorgará al trabajador las 
garantías de un debido proceso y el derecho de defensa. 
 
El planteamiento del presente proyecto se centra en la inseguridad jurídica y de 
tramitología respecto de la calificación de perdida de la capacidad laboral en 
primera oportunidad, teniendo en cuenta las carencias y la ambigüedad de la 
normatividad vigente, lo que facilita la existencia de interpretaciones disimiles y 
la falta de definición funcional de los actores del sistema, desde las entidades 
promotoras de salud (EPS) hasta las administradoras de fondos de pensiones 
(AFP) y las administradoras de riesgos laborales (ARL), dependiendo de si se 
trata de una enfermedad o accidente de origen laboral o común.   
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1. FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA  
 
Análisis del proceso de calificación en primera oportunidad y su influencia en 
todos los actores que conforman el sistema de seguridad social integral. 
 
1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
La situación de inseguridad se hace presente en el devenir usual del proceso 
de calificación de perdida de la capacidad labora. Así, el trabajador, 
independiente con el origen de su enfermedad se enfrenta en primer lugar a la 
pluralidad de actores que tienen a su cargo los procesos establecidos para el 
pago de su periodo de incapacidad, al igual que a la necesidad de practicarse 
múltiples valoraciones tanto en la entidad prestador de salud (E.P.S.) como en 
la entidad de fondo de pensiones (E.F.P.) o en la aseguradora de riesgos 
profesionales (A.R.L.), sin que ninguno de los dos criterios requeridos para su 
calificación en primera oportunidad sea definido en la consecución de sus 
presentaciones pensionales  
 
Por otra parte, la asunción de la incapacidad del trabajador que se proyecta 
indefinidamente – en el casi de ausencia de calificación – afecta 
patrimonialmente tanto a las (E.P.S.), (E.F.P.) y (A.R.L.) como al empleador, 
quien debe asumir el ausentismo del trabajador.  
 
Todo ello en el marco de los Decretos 014 del 2012 y 1352 del 2013 y 
manteniéndose dentro de la orbita de comprensión de la calificación en primera 
oportunidad, por oposición a las funciones determinadas tanto de las Juntas 
Regionales como de la Junta Nacional en materia de determinación de perdida 
de la capacidad laboral y su impacto en la pensión de invalidez. 
 
Así las cosas, la problematización que se plantea en el presente proyecto 
encuentra su fundamento en la situación de inseguridad jurídica palpable que 
afecta a todos los actores del sistema de seguridad social y compete a la 
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necesidad de elaborar una propuesta clara y especifica para llevar a cabo la 
calificación de primera oportunidad, que tenga en cuenta las necesidades del 
sistema, la sostenibilidad patrimonial de quienes en él intervienen y los 







1.2.1. Objetivo Especifico 
 
Evidenciar las problemáticas relativas a la práctica de la calificación de perdida 
de capacidad laboral en primera oportunidad en los diferentes actores que 
conforman el sistema de seguridad social integral.  
 
1.2.2. Objetivos Generales 
 
 Describir el proceso de calificación en primera oportunidad en Colombia 
a partir de la normatividad vigente.  
 
 Identificar las dificultades que se suscitan en las entidades promotoras 
de salud (EPS) hasta las administradoras de fondos de pensiones (AFP) 
y las administradoras de riesgos laborales (ARL), durante el proceso de 
calificación de primera oportunidad.  
 
 Determinar las problemáticas más relevantes en el proceso de 
calificación en primera oportunidad, teniendo en cuenta las 
responsabilidades y deberes de los actores involucrados.   
 
 Presentar un análisis a parir de las conclusiones obtenidas de la 
estrategia establecida para identificarlos factores que perjudican 







La invalidez en una eventualidad que puede conceptualizarse como 
problemática tanto para las ciencias de la salud, como para las ciencias 
jurídicas y administrativas. El campo de acción e intervención en el que impacta 
dicha contingencia se extiende desde cuestiones constitucionales y socio 
jurídicas, como la discusión acerca de la eutanasia para los casos de gran 
invalidez, hasta las regulaciones altamente técnicas como los criterios que, 
tanto los médicos laborales como las juntas de calificación, deben seguir con el 
fin de determinar el porcentaje de perdida de la capacidad laboral.   
 
El estado, específicamente el Gobierno Nacional, como actor fundamental en 
todos los niveles de la problemática esbozada. Tiene la obligación de 
reglamentar cada una de las áreas a las cuales la contingencia se extiende, 
con el fin de estructurar las políticas públicas que permitan a un mismo tiempo 
el sostenimiento fiscal de todos los actores y la garantía de los derechos 
fundamentales. Sin embargo, y dada la magnitud colosal del problema, algunos 
sectores han permanecido sin una normatividad especifica y concreta, lo que 
naturalmente ocasiona situaciones adversas en materia de gerencia y materia 
jurídica, tales como el incremento de recursos de carácter administrativo, 
demandas laborales e inclusive acciones constitucionales.  
 
El propósito del presente trabajo de investigación es poner de presente un 
vacío normativo especifico, referente a la primera calificación de invalidez por 
parte del medico laboral, partiendo de un sinnúmero de reglas de tipo 
jurisprudencial, técnico y reglamentario que, por su dispersión inherente, hacen 
imposible la aprehensión adecuada por parte del profesional, que se ve 
enfrentado a contradicciones y dudas irresolubles a pesar de su formación 
interdisciplinar.  
 
Un vez la situación normativa actual sea comprendida de forma holística, desde 
la esfera internacional hasta el ordenamiento jurídico colombiano, será 
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menester sentar una posición respecto a una posible concreción de la 
normatividad, proveyendo así, las bases teóricas para materializar no solo la 
necesidad real de dicha normatividad, que permanece etérea al no ser 
advertida por los actores del sistema, sino también una solución posible a la 
problemática planteada. 
 
Lo anterior permitirá, desde el ámbito académico, proponer un avance en la 
regulación de una materia de alta complejidad, que a su vez facilite la 
resolución de los conflictos que se susciten en torno a la carencia de regulación 
concreta sobre el tema, facilitando el acceso de las personas a los beneficios 
pensionales a que tienen derecho, excluyendo a aquellas personas que no 
cumplen con los requisitos para acceder a dichos beneficios, y en general 
permitiendo que el gasto publico en materia de invalidez tenga un enfoque 
adecuado que evite la erogación innecesaria y el desgaste de tipo 
administrativo y jurídico a los que se ven enfrentados los demás actores del 
sistema de seguridad social en pensiones y riesgos profesionales.  
 
Ahora bien, tal y como se ha puesto de presente, la problemática no ha sido 
suficientemente advertida a pesar de su alto impacto en términos cuantitativos, 
por lo que la literatura académica al respecto es casi nula, como no sea 
referente al tratamiento estructural de todo el sistema o a las dificultades que 
se suscitan en torno a la viabilidad jurídica del reconocimiento de las pensiones 
en casos concretos, o a materias estrictamente técnicas pertenecientes a las 
ciencias de la salud que tienen contrato con el fenómeno de la invalidez.   
 
Esta es, por lo tanto, la oportunidad para problematizar verdaderamente 
respecto a la invalidez desde el primer contacto que el paciente tiene con el 
sistema, tanto en riesgos como en pensiones, de forma tan que toda la línea de 
intervención estatal, en conjunto con los organismos del sector privado, 
adquiera una regulación acorde con los mandatos internacionales y 
constitucionales que permita a un mismo tiempo el necesario equilibrio entre la 




Por lo anterior, se justifica que el presente estudio es altamente relevante a 
nivel regional, en tanto el problema de la determinación de invalidez tiene una 
alta recurrencia en la zona del eje cafetero, a nivel nacional, pues permitirá 
dilucidar una problemática que ha permanecido subrepticiamente escondida 
tras un armazón de difusión normativa y burocrática, y a nivel internacional, 
pues busca cumplir con lo requisitos de calidad y de gerencia mínimos 
establecidos en los instrumentos internacionales suscritos en Colombia.  
 
Es pues, no solo justificado, sino necesario iniciar un estudio detallado de la 
primera calificación de invalidez, con el fin de generar el impacto referido 
previamente y potencializar soluciones concretas tanto a nivel normativo-





4. MARCO DE REFERENCIA 
 
En Colombia se establece el procedimiento para calificar en primera 
oportunidad el origen, fecha de estructuración, la pérdida de capacidad laboral 
u ocupacional, el grado de invalidez y se dictan otras disposiciones”, a través 
de disposiciones legales con el artículo 41 de la Ley 100 de 1993, modificado 
por los artículos 52 de la Ley 962 de 2005 y 142 del Decreto Ley 019 de 2012, 
el cual facultó a la Administradora Colombiana de Pensiones, a las 
Administradoras de Riesgos Laborales -ARL-, a las compañías de seguros que 
asuman el riesgo de invalidez y muerte, y a las Entidades Promotoras de Salud 
-EPS-, para determinar en primera oportunidad la pérdida de capacidad laboral, 
el grado de invalidez y el origen de estas contingencias.  
 
Por lo anterior se hizo necesario establecer el procedimiento que deben realizar 
las entidades mencionadas para calificar en primera oportunidad, el cual 
comprende las acciones, etapas, así como las reglas que deben cumplir estas 
y los demás intervinientes en el proceso; procedimiento que les otorgará a las 
personas, las garantías de un debido proceso y el derecho de defensa.  
 
Así mismo, se decretan VI capítulos con los cuales se establecen las 
consideraciones y disposiciones necesarias conformidad con las competencias 
asignadas a cada una de las autoridades de vigilancia y control, en los 
siguientes términos: La Superintendencia Nacional de Salud, cuando se trate 
de las Entidades Promotoras de Salud y a las Administradoras de Riesgos 
Laborales en lo atiente a su actividades salud, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 233 de la Ley 100 de 1993 y el artículo 121 de la Ley 1438 de 
2011,  de igual forma como las obligaciones reglamentadas de las entidades 
competentes para determinar la pérdida de capacidad laboral, calificar el grado 
de invalidez y el origen de la contingencia. Además, los requerimientos para 
efectos de la calificación en primera oportunidad las entidades competentes, 
las cuales deben conformar una dependencia técnica, propia o contratada, ó 
asignar a un grupo interdisciplinario de profesionales capacitados, y contar 
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como mínimo con un equipo interdisciplinario. Con el fin de implementar las 
asignaciones necesarias y reglamentadas por la Dirección Territorial del 
Ministerio del Trabajo. 
 
4.1. MARCO LEGAL 
 
Código Sustantivo del Trabajo 
La finalidad primordial de este Código es la de lograr la justicia en las 
relaciones que surgen entre empleadores y trabajadores, dentro de un espíritu 
de coordinación económica y equilibrio social. Adoptado por el Decreto Ley 
2663 del 5 de agosto de 1950 "Sobre Código Sustantivo del Trabajo", publicado 
en el Diario Oficial No 27.407 del 9 de septiembre de 1950, en virtud del Estado 
de Sitio promulgado por el Decreto Extraordinario No 3518 de 1949. 
 
NOTA: La expresión "patrono" se entiende remplazada por el término 





Decreto 1352 del 2013 
CONSIDERANDO Que el artículo 16 de la Ley 1562 de 2012, modifica la 
naturaleza jurídica de las Juntas Regionales y Nacional de Calificación de 
Invalidez organizándolas como organismos del Sistema de la Seguridad Social 
del orden nacional, de creación legal, adscritas al Ministerio del Trabajo con 
personería jurídica, de derecho privado, sin ánimo de lucro, de carácter 
interdisciplinario, sujetas a revisoría fiscal, con autonomía técnica y científica en 
los dictámenes periciales. Que en cumplimiento de la Ley 1562 de 2012 se 
debe determinar la nueva integración, administración operativa y financiera, los 
términos en tiempo y procedimiento para la expedición de dictámenes, 
funcionamiento y la inspección, vigilancia, control, regionalización, escala de 
honorarios, procedimientos operativos y recursos de reposición y apelación. 
Que el artículo 142 del Decreto -Ley 019 de 2012, determina que " ... 
Corresponde al Instituto de Seguros Sociales, Administradora Colombiana de 
Pensiones  COLPENSIONES-, a las Administradoras de Riesgos Profesionales 
- ARP-, a las Compañías de Seguros que asuman el riesgo de invalidez y 
muerte, y a las Entidades Promotoras de Salud EPS, determinar en una 
primera oportunidad la pérdida de capacidad laboral y calificar el grado de 
invalidez y el origen de estas contingencias. En caso de que el interesado no 
esté de acuerdo con la calificación deberá manifestar su inconformidad dentro 
de los diez (10) días siguientes y la entidad deberá remitirlo a las Juntas 
Regionales de Calificación de Invalidez del orden regional dentro de los cinco 
(5) días siguientes, cuya decisión será apelable ante la Junta Nacional de 
Calificación de Invalidez, la cual decidirá en un término de cinco (5) días. 
Contra dichas decisiones proceden las acciones legales. DECRETO 
NÚM!Ro1352 DE 2013 HOJA No~ , Continuación del decreto: "Por el cual se 
reglamenta la organización y funcionamiento de las Juntas de Calificación de 
Invalidez, y se dictan otras disposiciones" El acto que declara la invalidez que 
expida cualquiera de las anteriores entidades, deberá contener expresamente 
los fundamentos de hecho y de derecho que dieron origen a esta decisión, así 
como la forma y oportunidad en que el interesado puede solicitar la calificación 
por parte de la Junta Regional y la facultad de recurrir esta calificación ante la 
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Junta Nacional. Que se hace necesario reglamentar los requisitos que deben 
cumplir las Administradoras del Sistema General de Pensiones, las 
Administradoras de Riesgos Laborales - ARL-, las Empresas Promotoras de 
Salud - EPS -, las Compañías de Seguros que asuman el riesgo de invalidez y 
muerte, los trabajadores, empleadores, personas y entidades interesadas para 
que puedan remitir el caso y ser atendidos ante las Juntas Regionales y 
Nacional de Calificación de Invalidez. 
 
Decreto 1295 de 1994 
En ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por el numeral 11 del 
artículo 139 de la Ley 100 de 1993. El Sistema General de Riesgos 
Profesionales es el conjunto de entidades públicas y privadas, normas y 
procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de 
los efectos de las enfermedades y los accidentes que pueden ocurrirles con 
ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan. El Sistema General 
de Riesgos Profesionales establecido en este decreto forma parte del Sistema 
de Seguridad Social Integral, establecido por la Ley 100 de 1993. Las 
disposiciones vigentes de salud ocupacional relacionadas con la prevención de 
los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y el mejoramiento de 
las condiciones de trabajo, con las modificaciones previstas en este decreto, 
hacen parte integrante del sistema general de riesgos profesionales. 
 
Decreto 917 de 1999  
Por el cual se modifica el Decreto 692 de 1995 artículo 189, numeral 11, de la 
Constitución Política, el artículo 41 de la Ley 100 de 1993 y el artículo 5o. de la 
Ley 361 de 1997, El Manual Único para la Calificación de la Invalidez contenido 
en este decreto se aplica a todos los habitantes del territorio nacional, a los 
trabajadores de los sectores público, oficial, semioficial, en todos sus órdenes, 
y del sector privado en general, para determinar la pérdida de la capacidad 
laboral de cualquier origen, de conformidad con lo establecido por los artículos 
38, siguientes y concordantes de la Ley 100 de 1993, el 46 del Decreto-ley 




Decreto 1406 de 1999  
Por el cual se adoptan unas disposiciones reglamentarias de la Ley 100 de 
1993, se reglamenta parcialmente el artículo 91 de la Ley 488 de diciembre 24 
de 1998, se dictan disposiciones para la puesta en operación del Registro 
Único de Aportantes al Sistema de Seguridad Social Integral, se establece el 
régimen de recaudación de aportes que financian dicho Sistema y se dictan 
otras disposiciones. 
 
Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley 488 de 1998, el 
Gobierno Nacional debe poner en operación el Registro Único de Aportantes al 
Sistema de Seguridad Social Integral, con el fin de que el mismo se convierta 
en herramienta para el control del cumplimiento de las obligaciones que la ley 
establece en materia de seguridad social y para la adecuada prestación de los 
servicios y reconocimiento de los derechos que ella contempla; 
 
Que una de las obligaciones que la ley establece en materia de seguridad 
social, y de la cual depende la viabilidad financiera del Sistema de Seguridad 
Social Integral, consiste precisamente en el pago oportuno y completo de los 
aportes que financian dicho Sistema, para lo cual resulta conveniente 
establecer un mecanismo que resulte adecuado y eficiente. 
 
Decreto 2643 de 2001 
Derogado por el art. 61, Decreto Nacional 1352 de 2013, a excepción de los 
incisos 1° y 2° de su artículo 5° e inciso 2° y parágrafos 2° y 4° de su artículo 6° 
 
Por el cual se reglamenta la integración, financiación y funcionamiento de las 
juntas de calificación de invalidez. en ejercicio de las facultades que le confiere 
el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política de Colombia y los 





Decreto 2943 de 2013 
Por el cual se modifica el parágrafo 1° del artículo 40 del Decreto 1406 de 
1999. Que mediante el parágrafo 1° del artículo 40 del Decreto 1406 de 1999, 
se estableció que estarán a cargo de los empleadores las prestaciones 
económicas correspondientes a los tres (3) primeros días de incapacidad 
laboral originada por enfermedad general, tanto en el sector público como en el 
privado. 
Que se hace necesario modificar el parágrafo 1° del artículo 40 del citado 
decreto, con el fin de ajustar el número de días que los empleadores deben 
asumir frente a las prestaciones económicas de incapacidad laboral originada 
por enfermedad general, con el fin de estimular la responsabilidad laboral. 
 
Ley 1562 de 2012  
Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras 
disposiciones en materia de Salud Ocupacional. Sistema General de Riesgos 
Laborales: Es el conjunto de entidades públicas y privadas, normas y 
procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de 
los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con 
ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan. Las disposiciones 
vigentes de salud ocupacional relacionadas con la prevención de los 
accidentes de trabajo y enfermedades laborales y el mejoramiento de las 
condiciones de trabajo, hacen parte integrante del Sistema General de Riesgos 
Laborales. 
 
4.2. MARCO CONCEPTUAL 
 
Calificación en primera oportunidad 
Comprende las acciones y etapas que deben realizar las personas y las 
entidades de seguridad social, así como las reglas y obligaciones que deben 
cumplir los intervinientes del mismo; procedimiento que le otorgará al 





Es la disminución de la capacidad física para laborar. En Colombia se define 





Término genérico que incluye déficits, limitaciones en la actividad y 
restricciones en la participación. Indica los aspectos negativos de la interacción 
entre un individuo (con una “condición de salud”) y sus factores contextuales 
(factores ambientales y personales).  
 
 
Seguridad Social Integral  
Conjunto de instituciones, normas y procedimientos, de que disponen la 
persona y la comunidad para gozar de una calidad de vida, mediante el 
cumplimiento progresivo de los planes y programas que el Estado y la sociedad 
desarrollen para proporcionar la cobertura integral de. 
 
 
Sistema General de Riesgo Laborales 
“El Sistema General de Riesgos Laborales es el conjunto de entidades públicas 
y privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender 
a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que 
pueden ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que 
desarrollan”. El Sistema General de Riesgos Laborales establecido en el 
Decreto Ley 1295 de 1994 y la Ley 776 de 2002 forma parte del Sistema de 
Seguridad Social Integral, establecido por la Ley 100 de 1993. 
 
Las disposiciones vigentes de salud ocupacional relacionadas con la 
prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales y el 
mejoramiento de las condiciones de trabajo, con las modificaciones previstas 
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en este decreto, hacen parte integrante del Sistema General de Riesgos 
Laborales” (Art. 1 - Decreto Ley 1295/94). 
 
Entidad Prestadora de Salud  
Conocida en sus siglas como EPS, son empresas del Sistema de Salud en 
Colombia, las cuales no prestan servicios médicos, sino que promueven dichos 
servicios a usuarios en un esquema de aseguramiento. Las personas se afilian 
a las EPS para luego ser atendidas en clínicas y hospitales, las cuales sí 
brindan los servicios médicos pero no cobran por estos a los pacientes. 
 
Las EPS actúan en los dos regímenes de afiliación en el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud: el régimen contributivo y el régimen subsidiado. 
Algunas EPS tienen autorización para actuar en los dos regímenes citados.. 
 
El régimen contributivo en el país fue creado por medio de la Ley 100 de 1993 
del Congreso de Colombia, como: un conjunto de normas que rigen la 
vinculación de los individuos y las familias al sistema general de seguridad 
social en salud, cuando tal vinculación se hace a través del pago de una 
cotización, individual y familiar, o un aporte económico previo financiado 
directamente por el afiliado o en concurrencia entre éste y su empleador.2En el 
sistema de salud colombiano (ver sistema de salud en Colombia), las personas 
con capacidad de pago deben estar afiliadas a una EPS y pagar 
periódicamente por el servicio de salud que estas presten. Las personas son 
atendidas por personal médico en instituciones prestadores de salud (IPS), que 
son los centros asistenciales, y estos hacen los cobros de sus servicios 
brindados a las EPS. 
 
El régimen subsidiado es aquel en que se encuentran las personas sin 
capacidad de cotizar al Sistema por lo cual el Estado les proporciona los 




Fondo de Pensiones 
Un fondo de pensiones es un patrimonio que ha sido establecido para 
dar cumplimiento exclusivamente a los planes de jubilación de una empresa. 
Los aportes que integran este fondo son realizados una parte por los patronos 
y otra por los empleados. Estos activos financieros tienen como finalidad la de 
producir un crecimiento permanente a largo plazo. 
 
Este fondo otorga pensiones a aquellos trabajadores que cumplen con sus 
años de trabajo e inician su jubilación. Generalmente existen organismos que 
sirven de intermediarios y son los encargados de la gestión y administración de 
este tipo de fondos. 
 
Los fondos de pensiones son una especie de cuenta de ahorro en donde se 
van reuniendo las aportaciones más los intereses que genera la inversión. 
Estos fondos invierten en muchos activos financieros para, de esta 
manera, poder obtener la utilidad necesaria que garantice las pensiones de los 
asegurados. 
 
Calificación Perdida de Capacidad Laboral 
El procedimiento de calificación de pérdida de capacidad laboral, es muy 
importante, en razón a que en nuestro país, dependiendo del porcentaje de 
pérdida de capacidad laboral, se le define el derecho a las prestaciones 
económicas de indemnización o de pensión de Invalidez, que tiene un 
trabajador con discapacidad. Las enfermedades y accidentes que son 
calificados como de origen común, con un porcentaje igual o superior al 50% 
de pérdida de capacidad laboral, tiene uno de los requisitos para acceder a la 
pensión de invalidez, correspondiendo la cobertura al Sistema de Pensiones, 
por intermedio de la Administradora de Fondo de Pensiones (AFP) a la que se 
encuentre afiliado el trabajador. Las enfermedades y accidentes que son 
calificados como de origen profesional o por causa del trabajo, y que son 
calificados con un porcentaje superior al 5% pero menor al 50% de pérdida de 
capacidad laboral (Incapacidad permanente parcial), tienen derecho a una 
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indemnización y aquellos que son con un porcentaje igual o superior al 50% de 
pérdida de capacidad laboral corresponde la cobertura de las prestaciones 
mencionadas al Sistema de Riesgos Profesionales, por intermedio de la 
Administradora de Riesgos Profesionales (ARP). 
 
Fecha de Declaratoria de la Pérdida de la Capacidad Laboral 
Fecha en la cual se emite una calificación sobre el porcentaje de la pérdida de 
capacidad laboral u ocupacional. 
 
Fecha de Estructuración  
Se entiende como la fecha en que una persona pierde un grado o porcentaje 
de su capacidad laboral u ocupacional, de cualquier origen, como 
consecuencia de una enfermedad o accidente, y que se determina con base en 
la evolución de las secuelas que han dejado estos. Para el estado de invalidez, 
esta fecha debe ser determinada en el momento en el que la persona evaluada 
alcanza el cincuenta por ciento (50%) de pérdida de la capacidad laboral u 
ocupacional 
 
Enfermedad de Origen Común  
Estado patológico contraída como resultado de la exposición a factores de 
riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se 
desempeña.  
 
Enfermedad de Origen Laboral  
La enfermedad laboral en Colombia está definida en el artículo 4 de la ley 1562 
de 2012. Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan 
otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional donde enuncia: 
 
“Enfermedad laboral. Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la 
exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en 
el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. El Gobierno Nacional, 
determinará, en forma periódica, las enfermedades que se consideran como 
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laborales y en los casos en que una enfermedad no figure en la tabla de 
enfermedades laborales, pero se demuestre la relación de causalidad con los 
factores de riesgo ocupacional será reconocida como enfermedad laboral, 
conforme a lo establecido en las normas legales vigentes. 
 
Parágrafo 1°. El Gobierno Nacional, previo concepto del Consejo Nacional de 
Riesgos Laborales, determinará, en forma periódica, las enfermedades que se 
consideran como laborales. 
 
Parágrafo 2°. Para tal efecto, El Ministerio de la Salud y Protección Social y el 
Ministerio de Trabajo, realizará una actualización de la tabla de enfermedades 
laborales por lo menos cada tres (3) años atendiendo a los estudios técnicos 
financiados por el Fondo Nacional de Riesgos Laborales.” 
 
Accidente Laboral  
La legislación determina que “un accidente de trabajo es toda lesión corporal 
que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute 
por cuenta ajena” (art. 115 LGSS) esta definición sigue siendo válida para 
contar los accidentes de trabajo, pero con la aprobación de la ley 20/2007 los 
trabajadores autónomos (no trabajan por cuenta ajena) si tienen derecho a las 
prestaciones por contingencia profesionales, en el caso de los autónomos 
económicamente dependientes es obligatoria la cotización y por tanto la 
prestación y para el resto de los autónomos esta cotización es voluntaria. 
 
Manual único de Calificación 
Documento reglamentado mediante el Decreto número 692 de 1995 se adoptó 
el Manual Único para la Calificación de la Invalidez, norma que fue derogada 
por el Decreto número 917 de 1999, a través del cual se adoptó un nuevo 
Manual Único para la Calificación de Invalidez. Que en armonía con los 
desarrollos normativos, médicos, baremológicos y metodológicos recientes, 
resulta necesario adoptar un Manual Único para la Calificación de la Pérdida de 
la Capacidad Laboral y Ocupacional, que proporcione un lenguaje unificado y 
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En el presente proyecto de investigación la metodología de faces fue la base 
para facilitar la experiencia de análisis de resultados de forma cuantitativa y 
cualitativa. Es así, como en el ámbito cuantitativo se fundamenta la recolección 
de información en la aplicación de encuestas para medir el grado de 
conocimiento y dominio en las responsabilidades de los diferentes actores 
involucrados en el sistema de seguridad social respecto de la calificación en 
primera oportunidad. 
 
Dicho instrumento se determino con el fin de que la realización de éste 
proyecto proporcione herramientas que fundamenten la conceptualización y 
estructuración de las conclusiones finales de la presente investigación, la cual 
ésta organizada desde el cumplimiento de los objetivos específicos, para lograr 
desarrollar un proceso fundamentado en la identificación de las necesidades de 
información, conocimiento y falencias que pueden estar afectando en general el 
proceso de calificación en primera oportunidad para el origen, la fecha de 
estructuración, la pérdida de capacidad laboral u ocupacional y el grado de 
invalidez. 
 
Dadas las características del objetivo de investigación es posible tener una 
población específica con la cual se pueda obtener la información necesaria 
para dar respuesta a la pregunta de investigación planteada, por esto se 
consideró como muestra la información detallada que resulte de la tabulación e 




Dadas las características del objetivo de investigación fue posible organizar un 
grupo poblacional especifico que facilito la recolección de la información 
necesaria para dar respuesta a la pregunta de investigación planteada. Para lo 
anterior se dividieron los grupos de estudio con la conformación de un grupo 
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general de cuarenta y cinco (45) personas que fueron encuestados los cuales 
forman parte activa y se involucran en las diferentes faces del proceso de 
Calificación de la Perdida de la Capacidad Laboral, de conformidad con el 
Artículo 2 del Decreto 1352 de 2013. 
 
A continuación se presenta el planteamiento y la organización de las personas 
encuestadas. 
 
PROFESIONALES DE MEDICINA LABORAL POR ENTIDADES QUE CONFORMAN  
EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 
3 encuestados Médicos laborales de E.P.S. - Empresas prestadoras de salud 
3 encuestados Médicos laborales de A.F.P. Fondo de pensiones 
3 encuestados Médicos laborales de A.R.L. Aseguradora de riesgos laborales 
CIUDADANOS 
10 encuestados Ciudadanos del régimen de salud subsidiada 
10 encuestados Ciudadanos del régimen de salud contributiva 
MÉDICOS ESPECIALISTAS DE LAS ÁREAS DE LA SALUD 
1 encuestado Profesional de la Ortopedia y Traumatología 
1 encuestado Profesional de Psiquiatría 
1 encuestado Profesional de Fisiatría 
1 encuestado Profesional de Cardiología 
1 encuestado Profesional de Neuropsicología 
1 encuestado Profesional de Neurología 






5.2. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
 
Con el fin de recolectar los datos necesarios para fundamentar éste trabajo de 
investigación, se creo el presente Instrumento con la asesoría del medico 
Nicolás Augusto Gómez Álvarez, especialista en Salud Ocupacional con 
experiencia en medicina Laboral como calificador de pérdida de capacidad 
laboral y calificación de origen certificada por CODESS que es el proveedor de 
calificación de Positiva ARL, Medico Laboral con experiencia en Calificación de 
Pérdida de Capacidad Laboral para diferentes empresas, asesor laboral de 
empresas. Asesor laboral para consultorios jurídicos. Además, Conceptos de 
rehabilitación y pronóstico para EPS. Coordinador médico de EPS, en temas 
relacionados con la calidad del servicio, análisis de casos con eventos 
adversos como mortalidad perinatal, sífilis congénita, VIH congénito, 
infecciones intrahospitalarias entre otros. Perteneciente al comité de 
morbimortalidad materna y perinatal de la Dirección Territorial de Salud de 
Caldas de los años 2011-2012.  
 
Dicho instrumento de valoración se aplicó a personas que se encuentran 
relacionadas con los procesos concernientes a las calificaciones de perdida de 
capacidad laboral y pensiones responsabilidades de los diferentes entes que 
conforman el sistema general de seguridad social.  
 
A continuación se describen las faces de recolección y análisis de la 
información, donde se evidencian las características que reflejan la realidad 
sobre el conocimiento y la implementación de los protocolos y diligenciamientos 
establecidos para la ejecución de dichos procesos, información necesaria para 
fundamentar la respuesta a la formulación del problema de la presente 
investigación: Análisis sobre el proceso de calificación en primera oportunidad, 
y su influencia en todos los actores que conforman el sistema de seguridad 







5.3. FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: ENCUESTA 
  
INDICADORES A EVALUAR  
Conocimiento 
 general  
Identificación de los 
actores y sus 
responsabilidades   
Entendimiento del 
proceso  






















5.4. APLICATIVO DE INSTRUMENTO DE INVESTIGACION 
 
5.4.1. Encuesta 
La técnica de encuesta es ampliamente utilizada como procedimiento de 
investigación, ya que permite obtener y elaborar datos de modo rápido y eficaz. 
Esto puede ofrecer una idea de la importancia de este procedimiento de 
investigación que posee, entre otras ventajas, la posibilidad de aplicaciones 
masivas y la obtención de información sobre un amplio abanico de cuestiones a 
la vez. 
 
Entre sus características se pueden destacar las siguientes: 
 
 La encuesta permite aplicaciones masivas, que mediante técnicas de 
muestreo adecuadas pueden hacer extensivos los resultados a 
comunidades enteras. 
 
 El interés del investigador no es el sujeto concreto que contesta el 
cuestionario, sino la población a la que pertenece; de ahí, como se ha 
mencionado, la necesidad de utilizar técnicas de muestreo apropiadas. 
 
 La información se recoge de modo estandarizado mediante un 
cuestionario (instrucciones iguales para todos los sujetos, idéntica 
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formulación de las preguntas, etc.), lo que faculta hacer comparaciones 
intergrupales. 
 
En este trabajo se planteo este método para la recolección de información con 
el objetivo fundamentar la investigación, por medio del diseño de un 
cuestionario para el posterior análisis de los aspectos relevantes para la 
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7.5.1. MÉDICOS LABORALES pertenecientes a las Entidades del Sistema 









¿Cuál es la documentación requerida 
para iniciar un proceso de calificación 
de invalidez? 
OPCION CONTEO % 
A.  5 56% 
B.  0 0% 
C.  4 44% 
D.  0 0% 
E.  0 0% 
TOTAL 9 100% 













Como califica su nivel de 
conocimiento sobre el proceso de 
calificación  de invalidez 
Alto/Medio/Bajo 
OPCION CONTEO % 
ALTO 3 33% 
MEDIO 4 44% 
BAJO 3 22% 
TOTAL 9 100% 
 BASE 9 
¿Tiene igual significado calificación 
en " primera oportunidad" que 
calificación en "primera instancia? 
SI/NO 
OPCION CONTEO % 
SI 3 33% 
NO 6 67% 
TOTAL 9 100% 







































Los requisitos de calificación en primera 
oportunidad para un presunto accidente 
laboral son ¿Según usted, cual o cuales de los 
siguientes requisitos son necesarios para 
dicho proceso? 
OPCIONES CONTEO % 
A. 1 11% 
B. 5 56% 
C. 3 33% 
D. 0 0% 
E. 0 0% 
TOTAL 9 100% 
 BASE 9 
Los requisitos de calificación en primera 
oportunidad para una presunta enfermedad 
laboral son: ¿Según usted, cual o cuales de 
los siguientes requisitos son necesarios para 
dicho proceso? 
OPCIONES CONTEO % 
A. 0 0% 
B. 5 56% 
C. 1 11% 
D. 1 11% 
E. 2 22% 
TOTAL 9 100% 
 BASE 9 
¿Cuál es el procedimiento seguir por la 
entidad prestadora de seguridad social en 
caso de que el empleador no certifique u 
omita alguno de los requisitos para el trámite 
de calificación en primera oportunidad? 
OPCIONES CONTEO % 
A. 0 0% 
B. 2 22% 
C. 6 67% 
D. 1 11% 
E. 0 0% 




¿Quiénes son los actores que hacen parte del 
proceso de calificación en primera 
oportunidad? 
OPCION CONTEO % 
A. 4 44% 
B. 1 11% 
C. 3 33% 
D. 1 11% 
























































¿En caso de insistencia del solicitante en la 
radicación del expediente sin la información 
completa de exposición ocupacional,  
que debe hacerse? 
OPCION CONTEO % 
A. 0 0% 
B. 9 100% 
C. 0 0% 
D. 0 0% 
E. 0 0% 
TOTAL 9 100% 
 BASE 9 
¿Además de los requisitos nombrados 
anteriormente, el expediente que es remitido a la 
junta Regional de Calificación de invalidez por 
medio de las entidades de seguridad social, debe 
estar acompañado obligatoriamente por? 
OPCION CONTEO % 
A. 5 56% 
B. 0 0% 
C. 1 11% 
D. 1 11% 
E. 2 22% 
TOTAL 9 100% 
 BASE 9 
¿Cuándo se puede llevar a revisión un proceso 
de calificación de invalides? 
OPCION CONTEO % 
A. 4 44% 
B. 4 44% 
C. 0 0% 
D. 0 0% 
E. 1 11% 
TOTAL 9 100% 
 
BASE 9 
¿El trabajador puede participar activamente en el 
proceso de calificación de invalidez aportando 
sus propias pruebas diagnósticas? 
OPCION CONTEO % 
Si 7 78% 
No 2 22% 
TOTAL 9 100% 





































¿Cuáles son las responsabilidades que tiene un 
médico laboral en proceso de calificación de 
invalides en  
primera oportunidad? 
OPCION CONTEO % 
A. 0 0% 
B.  0 0% 
C.  0 0% 
D. 9 100% 
E. 0 0% 
TOTAL 9 100% 
 BASE 9 
¿Puede demandarse ante la justicia laboral ordinaria 
un dictamen emitido por alguna de las entidades de 
primera oportunidad? 
OPCION CONTEO % 
Si 3 33% 
No 6 67% 
TOTAL 9 100% 
 
BASE 9 
¿Si un afiliado o empleado requiere solicitar la 
calificación en primera oportunidad a quien se le 
puede realizar dicha solicitud? 
OPCION CONTEO % 
A. 0 0% 
B. 7 78% 
C. 0 0% 
D. 2 22% 
E. 0 0% 
TOTAL 9 100% 













































¿Cuál es el plazo para presentar inconformidad de 
un dictamen de calificación de primera oportunidad? 
OPCION CONTEO % 
A. 1 11% 
B. 1 11% 
C. 1 11% 
D. 4 44% 
E. 2 22% 
TOTAL 9 100% 
 BASE 9 
¿Puede un trabajador solicitar directamente iniciar 
proceso de calificación de primera oportunidad? 
OPCION CONTEO % 
Si 7 78% 
No 1 11% 
TOTAL 8 89% 
 BASE 9 
¿Sabe usted quien controla y vigila la legalidad de 
los procesos de calificación de invalidez y pérdida de 
capacidad laboral? 
OPCION CONTEO % 
A. 0 0% 
B. 4 44% 
C. 3 33% 
D. 0 0% 
E. 2 22% 
TOTAL 9 100% 
 BASE 9 
¿Cuál es la normatividad que rige la calificación de 
invalidez y pérdida de capacidad laboral? 
OPCION CONTEO % 
A. 0 0% 
B. 0 0% 
C. 2 22% 
D. 1 11% 
E. 6 67% 
TOTAL 9 100% 















En los procesos de revisión de la calificación según 
el principio de favorabilidad cuales es el manual de 
calificación que debe aplicado 
OPCION CONTEO % 
A. 1 11% 
B. 0 0% 
C. 3 33% 
D. 2 22% 
E. 3 33% 
TOTAL 9 100% 
 BASE 9 
 
En la calificación de invalidez y pérdida de 
capacidad laboral, cuales son los elementos para 
determinar  
el origen laboral 
OPCION CONTEO % 
A.  0 0% 
B.  0 0% 
C.  2 22% 
D.  6 67% 
E.  1 11% 
TOTAL 9 100% 











¿Cuál es el rol del profesional en salud 
especialista en el proceso de calificación de 
invalides y pérdida de capacidad laboral? 
OPCION CONTEO % 
A. 0 0% 
B. 0 0% 
C. 0 0% 
D. 1 11% 
E. 8 78% 
TOTAL 9 100% 
 BASE 9 
¿El afiliado puede solicitar o reclamar algún derecho 
cuando es calificado con un puntaje menos al 50% 
de perdida de capacidad laboral? 
OPCION CONTEO % 
Si 8 89% 
No 1 0% 
TOTAL 9 100% 






























¿Cuál de las siguientes prestaciones económicas 
se reclaman por un puntaje mayor al 50%? 
OPCION CONTEO % 
A.  1 11% 
B.  4 44% 
C.  0 0% 
D.  0 0% 
E.  3 33% 
TOTAL 9 100% 














¿Tiene igual significado calificación en 
 " primera oportunidad" que calificación en "primera 
instancia? 
SI/NO 
OPCION CONTEO % 
SI 4 67% 
NO 2 33% 
TOTAL 6 100% 








Como califica su nivel de conocimiento sobre el 
proceso de calificación en de invalidez 
Alto/Medio/Bajo 
OPCION CONTEO % 
ALTO 2 33.3% 
MEDIO 2 33.3% 
BAJO 2 33.3% 
TOTAL 6 100% 
 BASE 6 
¿Cuál es la documentación requerida para iniciar un 
proceso de calificación de invalidez? 
OPCION CONTEO % 
A. 0 0% 
B. 0 0% 
C. 0 0% 
D. 5 83% 
E. 1 17% 
TOTAL 6 100% 













































Los requisitos de calificación en primera 
oportunidad para un presunto accidente laboral 
son ¿Según usted, cual o cuales de los siguientes 
requisitos son necesarios para dicho proceso? 
OPCIONES CONTEO % 
A. 2 33% 
B. 2 33% 
C. 1 17% 
D. 1 17% 
E. 0 0% 
TOTAL 6 100% 
 BASE 6 
Los requisitos de calificación en primera 
oportunidad para una presunta enfermedad laboral 
son: ¿Según usted, cual o cuales de los siguientes 
requisitos son necesarios para dicho proceso? 
OPCIONES CONTEO % 
A. 2 33% 
B. 1 17% 
C. 1 17% 
D. 2 33% 
E. 0 0% 
TOTAL 6 100% 
 BASE 6 
¿Cual es el procedimiento a seguir por la entidad 
prestadora de seguridad social en caso de que el 
empleador no certifique u omita alguno de los 
requisitos para el trámite de calificación en primera 
oportunidad? 
OPCIONES CONTEO % 
A. 2 33% 
B. 1 17% 
C. 1 17% 
D. 2 33% 
E. 0 0% 
TOTAL 6 100% 
 BASE 6 
¿Quiénes son los actores que hacen parte del 
proceso de calificación en primera oportunidad? 
OPCION CONTEO % 
A.  5 83% 
B.  0 0% 
C.  1 17% 
D. 0 0% 
TOTAL 6 100% 




































¿En caso de insistencia del solicitante en la radicación 
del expediente sin la información completa de 
exposición ocupacional,  
que debe hacerse? 
OPCION CONTEO % 
A.  0 0% 
B.  5 83% 
C.  0 0% 
D.  1 17% 
E.  0 0% 
TOTAL 6 100% 
 BASE 6 
¿Además de los requisitos nombrados anteriormente, el 
expediente que es remitido a la junta Regional de 
Calificación de invalidez por medio de las entidades de 
seguridad social, debe estar acompañado 
obligatoriamente por? 
OPCION CONTEO % 
A.  4 67% 
B.  0 0% 
C.  0 0% 
D.  1 17% 
E.  1 17% 
TOTAL 6 100% 
 BASE 6 
¿Cuándo se puede llevar a revisión un proceso de 
calificación de invalides? 
OPCION CONTEO % 
A. 1 17% 
B. 3 50% 
C. 0 0% 
D. 2 33% 
E. 0 0% 
TOTAL 6 100% 
 BASE 6 
¿El trabajador puede participar activamente en el proceso 
de calificación de invalidez aportando sus propias pruebas 
diagnosticas? 
OPCION CONTEO % 
Si 5 83% 
No 1 17% 
TOTAL 6 100% 
 BASE 6 
¿Cuáles son las responsabilidades que tiene un medico 
laboral n proceso de calificación de invalidez en  








































OPCION CONTEO % 
A. 1 17% 
B.  0 0% 
C. 1 17% 
D. 5 66% 
E. 0 0% 
TOTAL 6 100% 
 BASE 6 
¿Puede demandarse ante la justicia laboral ordinaria un 
dictamen emitido por alguna de las entidades de primera 
oportunidad? 
OPCION CONTEO % 
Si 3 50% 
No 3 50% 
TOTAL 6 100% 
 BASE 6 
¿Si un afiliado o empleado requiere solicitar la calificación 
en primera oportunidad a quien se le puede realizar dicha 
solicitud? 
OPCION CONTEO % 
A. 0 0% 
B. 4 67% 
C. 0 0% 
D. 1 17% 
E. 1 17% 
TOTAL 6 100% 
 BASE 6 
¿Cuál es el plazo para presentar inconformidad de un 
dictamen de calificación de primera oportunidad? 
OPCION CONTEO % 
A. 0 0% 
B. 0 0% 
C. 1 17% 
D. 2 33% 
E. 3 50% 
TOTAL 6 100% 





































¿En los procesos de revisión de la calificación según 
el principio de favorabilidad cuales es el manual de 
calificación que debe aplicado? 
OPCION CONTEO % 
A. 1 17% 
B. 0 0% 
C. 0 0% 
D. 3 50% 
E. 2 33% 
TOTAL 6 100% 






¿Puede un trabajador solicitar directamente iniciar 
proceso de calificación de primera oportunidad? 
OPCION CONTEO % 
Si 4 50% 
No 2 17% 
TOTAL 6 100% 
 BASE 6 
¿Sabe usted quien controla y vigila la legalidad de los 
procesos de calificación de invalidez y perdida de 
capacidad  
laboral? 
OPCION CONTEO % 
A. 0 0% 
B. 3 50% 
C. 1 17% 
D. 1 17% 
E. 1 17% 
TOTAL 6 100% 
 BASE 6 
¿Cuál es la normatividad que rige la calificación de 
invalidez y perdida de capacidad laboral? 
OPCION CONTEO % 
A. 1 17% 
B. 0 0% 
C. 0 0% 
D. 2 33% 
E. 3 50% 
TOTAL 6 100% 

























¿El afiliado puede solicitar o reclamar algún 
derecho cuando es calificado con un puntaje 
menos al 50% de perdida de capacidad laboral? 
OPCION CONTEO % 
Si 5 83% 
No 1 17% 
TOTAL 6 100% 












En la calificación de invalidez y pérdida de 
capacidad laboral, cuales son los elementos para 
determinar  
el origen laboral 
OPCION CONTEO % 
A. 0 0% 
B. 0 0% 
C. 3 50% 
D. 2 33% 
E. 1 17% 
TOTAL 6 100% 
 BASE 6 
¿Cuál es el rol del profesional en salud 
especialista en el proceso de calificación de 
invalides y pérdida de capacidad laboral? 
OPCION CONTEO % 
A. 0 0% 
B. 0 0% 
C. 0 0% 
D. 2 33% 
E. 4 67% 
TOTAL 6 100% 
 BASE 6 
¿Cuál de las siguientes prestaciones 
económicas se reclaman por un puntaje mayor al 
50%? 
OPCION CONTEO % 
A. 1 17% 
B. 4 67% 
C. 0 0% 
D.  0 0% 
E.  1 17% 
TOTAL 6 100% 



































¿Tiene igual significado calificación en 
 " primera oportunidad" que calificación en 
"primera instancia? 
SI/NO 
OPCION CONTEO % 
SI 4 30% 
NO 7 60% 
TOTAL 10 100% 


















Como califica su nivel de conocimiento sobre el 
proceso de calificación  de invalidez 
Alto/Medio/Bajo 
OPCION CONTEO % 
ALTO 3 30% 
MEDIO 4 40% 
BAJO 3 30% 
TOTAL 10 100% 
 BASE 10 
¿Cuál es la documentación requerida para 
iniciar un proceso de 
 calificación de invalidez? 
OPCION CONTEO % 
A. 4 40% 
B. 0 0% 
C. 0 0% 
D. 4 40% 
E. 2 20% 
TOTAL 10 100% 
 BASE 10 
Los requisitos de calificación en primera 
oportunidad para un presunto accidente laboral 
son  ¿Según usted, cual o cuales de los 
siguientes requisitos son necesarios para dicho 
proceso? 
OPCIONES CONTEO % 
A. 1 10% 
B.  5 50% 
C.  0 0% 
D.  1 10% 
E.  3 30% 
TOTAL 10 100% 














































¿En caso de insistencia del solicitante en la radicación 
del expediente sin la información completa de 
exposición ocupacional,  
que debe hacerse? 
OPCION CONTEO % 
A. 3 30% 
B. 4 40% 
C. 0 0% 
D. 3 30% 
E. 0 0% 
TOTAL 10 100% 
 BASE 10 
Los requisitos de calificación en primera 
oportunidad para una presunta enfermedad 
laboral son: ¿Según usted, cual o cuales de los 
siguientes requisitos son necesarios para dicho 
proceso? 
OPCIONES CONTEO % 
A. 4 40% 
B. 1 10% 
C. 0 0% 
D. 4 40% 
E. 1 10% 
TOTAL 10 100% 
 BASE 10 
¿Cuál es el procedimiento a seguir por la entidad 
prestadora de seguridad social en caso  
de que el empleador no certifique u omita alguno 
de los requisitos para el trámite de calificación en 
primera oportunidad? 
OPCIONES CONTEO % 
A. 0 0% 
B. 0 0% 
C. 6 60% 
D. 3 30% 
E. 1 10% 
TOTAL 10 100% 
 BASE 10 
¿Quiénes son los actores que hacen parte del proceso 
de calificación en primera oportunidad? 
OPCION CONTEO % 
A. 1 10% 
B. 3 30% 
C. 2 20% 
D. 4 40% 
TOTAL 10 100% 



























¿Cuándo se puede llevar a revisión un proceso 
de calificación de invalides? 
OPCION CONTEO % 
A. 1 10% 
B. 5 50% 
C. 0 0% 
D. 1 10% 
E. 3 30% 
TOTAL 10 100% 
















¿Además de los requisitos nombrados 
anteriormente, el expediente que es remitido a la 
junta Regional de Calificación de invalidez por 
medio de las entidades de seguridad social, debe 
estar acompañado obligatoriamente por? 
OPCION CONTEO % 
A. 2 20% 
B. 0 0% 
C. 1 10% 
D. 4 40% 
E. 3 30% 
TOTAL 10 100% 
 BASE 10 
¿El trabajador puede participar activamente en el 
proceso de calificación de invalidez aportando 
sus propias pruebas diagnósticas? 
OPCION CONTEO % 
Si 6 60% 
No 4 40% 
TOTAL 10 100% 
 BASE 10 
¿Cuáles son las responsabilidades que tiene un 
medico laboral en proceso de calificación de 
invalides en primera oportunidad? 
OPCION CONTEO % 
A. 3 30% 
B. 0 0% 
C. 1 10% 
D. 1 10% 
E. 5 50% 
TOTAL 10 100% 












































¿Puede demandarse ante la justicia laboral 
ordinaria un dictamen emitido por alguna de las 
entidades de primera oportunidad? 
OPCION CONTEO % 
Si 6 60% 
No 4 40% 
TOTAL 10 100% 
 BASE 10 
¿Si un afiliado o empleado requiere solicitar la 
calificación en primera oportunidad a quien se le puede 
realizar dicha solicitud? 
OPCION CONTEO % 
A. 0 0% 
B. 6 60% 
C. 0 0% 
D. 1 10% 
E. 3 30% 
TOTAL 10 100% 
 BASE 10 
¿Cuál es el plazo para presentar inconformidad de un 
dictamen de calificación de primera oportunidad? 
OPCION CONTEO % 
A. 0 0% 
B. 0 0% 
C. 0 0% 
D. 7 70% 
E. 3 30% 
TOTAL 10 100% 
 BASE 10 
¿Puede un trabajador solicitar directamente iniciar 
proceso de calificación de primera oportunidad? 
OPCION CONTEO % 
Si 8 80% 
No 2 20% 
TOTAL 10 100% 
 BASE 10 
Sabe usted quien controla y vigila la legalidad de los 
procesos de calificación de invalidez y pérdida de 
capacidad laboral? 
OPCION CONTEO % 
A. 0 0% 
B. 2 20% 
C. 1 10% 
D. 1 10% 
E. 6 60% 
TOTAL 10 100% 






































¿Cuál es el rol del profesional en salud especialista 
en el proceso de calificación de invalides y pérdida  
de capacidad laboral? 
OPCION CONTEO % 
A. 2 20% 
B. 3 30% 
C. 0 0% 
D. 0 0% 
E. 5 50% 
TOTAL 10 100% 




¿Cuál es la normatividad que rige la calificación de 
invalidez y perdida de capacidad laboral? 
OPCION CONTEO % 
A. 0 0% 
B. 1 10% 
C. 1 10% 
D. 2 20% 
E. 6 60% 
TOTAL 10 100% 
 BASE 10 
En los procesos de revisión de la calificación según 
el principio de favorabilidad cuales es el manual de 
calificación que debe aplicado 
OPCION CONTEO % 
A. 2 20% 
B. 1 10% 
C. 0 0% 
D. 0 0% 
E. 7 70% 
TOTAL 10 100% 
 BASE 10 
En la calificación de invalidez y pérdida de 
capacidad laboral, cuales son los elementos para 
determinar  
el origen laboral 
OPCION CONTEO % 
A. 0 0% 
B. 0 0% 
C. 1 10% 
D. 4 40% 
E. 5 50% 
TOTAL 10 100% 




































7.5.4. CIUDADANOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO: 10 en total.  
 
 
Como califica su nivel de conocimiento sobre el 
proceso de calificación de invalidez 
Alto/Medio/Bajo 
OPCION CONTEO % 
ALTO 0 0% 
MEDIO 2 20% 
BAJO 8 80% 
TOTAL 10 100% 













¿El afiliado puede solicitar o reclamar algún derecho 
cuando es calificado con un puntaje menos al 50% de 
perdida de capacidad laboral? 
OPCION CONTEO % 
Si 7 70% 
No 3 30% 
TOTAL 10 100% 
 BASE 10 
¿Cuál de las siguientes prestaciones económicas se 
reclaman por un puntaje mayor al 50%? 
OPCION CONTEO % 
A.  1 10% 
B.  1 10% 
C.  0 0% 
D.  1 10% 
E.  7 70% 
TOTAL 10 100% 
 BASE 10 
¿Tiene igual significado calificación en 
 " primera oportunidad" que calificación en "primera 
instancia? 
SI/NO 
OPCION CONTEO % 
SI 4 40% 
NO 6 60% 
TOTAL 10 100% 

































































¿Cuál es la documentación requerida para iniciar un 
proceso de calificación de invalidez? 
OPCION CONTEO % 
A. 0 0% 
B. 0 0% 
C. 0 0% 
D. 2 20% 
E. 8 80% 
TOTAL 10 100% 
 BASE 10 
Los requisitos de calificación en primera oportunidad 
para un presunto accidente laboral son  
¿Según usted, cual o cuales de los siguientes 
requisitos son necesarios para dicho proceso? 
OPCIONES CONTEO % 
A. 0 0% 
B. 1 10% 
C, 0 0% 
D. 9 90% 
E. 0 0% 
TOTAL 10 100% 
 BASE 10 
Los requisitos de calificación en primera oportunidad 
para una presunta enfermedad laboral son: ¿Según 
usted, cual o cuales de los siguientes requisitos son 
necesarios para dicho proceso? 
OPCIONES CONTEO % 
A. 1 10% 
B, 0 0% 
C. 1 10% 
D. 8 80% 
E. 0 0% 
TOTAL 10 100% 
 BASE 10 
¿Cuál es el procedimiento a seguir por la entidad 
prestadora de seguridad social en caso de que el 
empleador no certifique u omita alguno de los 
requisitos para el trámite de calificación en primera 
oportunidad? 
OPCIONES CONTEO % 
A. 0 0% 
B. 1 10% 
C. 1 10% 
D. 8 80% 
E. 0 0% 
TOTAL 10 100% 


































































¿Quiénes son los actores que hacen parte del 
proceso de calificación en primera oportunidad? 
OPCION CONTEO % 
A. 1 10% 
B. 1 10% 
C. 4 40% 
D. 4 40% 
TOTAL 10 100% 
 
BASE 10 
¿En caso de insistencia del solicitante en la 
radicación del expediente sin la información 
completa de exposición ocupacional,  
que debe hacerse? 
OPCION CONTEO % 
A. 0 0% 
B. 1 10% 
C. 2 20% 
D. 5 50% 
E. 2 20% 
TOTAL 10 100% 
 BASE 10 
¿Además de los requisitos nombrados 
anteriormente, el expediente que es remitido a la 
junta Regional de Calificación de invalidez por 
medio de las entidades de seguridad social, debe 
estar acompañado obligatoriamente por? 
OPCION CONTEO % 
A. 0 0% 
B. 1 10% 
C. 1 10% 
D. 2 20% 
E. 6 60% 
TOTAL 10 100% 
 BASE 10 
¿Cuándo se puede llevar a revisión un proceso de 
calificación de invalides? 
OPCION CONTEO % 
A. 0 0% 
B. 1 10% 
C. 0 0% 
D. 7 70% 
E. 2 20% 
TOTAL 10 100% 


















¿El trabajador puede participar activamente en el 
proceso de calificación de invalidez aportando sus 
propias pruebas diagnosticas? 
OPCION CONTEO % 
Si 1 10% 
No 8 80% 








































¿Cuáles son las responsabilidades que tiene un 
medico laboral en proceso de calificación de 
invalides en primera oportunidad? 
OPCION CONTEO % 
A.  0 0% 
B.  0 0% 
C.  2 20% 
D.  2 20% 
E.  6 60% 
TOTAL 10 100% 
 BASE 10 
¿Puede demandarse ante la justicia laboral 
ordinaria un dictamen emitido por alguna de las 
entidades de primera oportunidad? 
OPCION CONTEO % 
Si 2 20% 
No 8 80% 
TOTAL 10 100% 
 BASE 10 
¿Si un afiliado o empleado requiere solicitar la 
calificación en primera oportunidad a quien se le 
puede realizar dicha solicitud? 
OPCION CONTEO % 
A.  0 0% 
B.  2 20% 
C.  0 0% 
D.  0 0% 
E.  8 80% 
TOTAL 10 100% 
 BASE 10 
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¿Sabe usted quien controla y vigila la legalidad de 
los procesos de calificación de invalidez y pérdida 
de capacidad  
laboral? 
OPCION CONTEO % 
A. 0 0% 
B. 0 0% 
C. 0 0% 
D. 3 30% 
E. 7 70% 
TOTAL 10 100% 
















 ¿Cuál es el plazo para presentar inconformidad de 
un dictamen de calificación de primera 
oportunidad? 
OPCION CONTEO % 
A. 0 0% 
B. 0 0% 
C. 1 10% 
D. 2 20% 
E. 7 70% 
TOTAL 10 100% 
 BASE 10 
¿Puede un trabajador solicitar directamente 
iniciar proceso de calificación de primera 
oportunidad? 
OPCION CONTEO % 
Si 2 20% 
No 8 80% 
TOTAL 10 100% 
 BASE 10 
¿Cuál es la normatividad que rige la calificación de 
invalidez y perdida de capacidad laboral? 
OPCION CONTEO % 
A. 0 0% 
B. 2 20% 
C. 0 0% 
D. 1 10% 
E. 7 70% 
TOTAL 10 100% 
 BASE 10 
58 
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En los procesos de revisión de la calificación según el 
principio de favorabilidad cuales es el manual de 
calificación que debe aplicado 
OPCION CONTEO % 
A.  0 0% 
B.  0 0% 
C. 0 0% 
D.  3 30% 
E.  7 70% 
TOTAL 10 100% 
 BASE 10 
 
 
En la calificación de invalidez y pérdida de capacidad 
laboral, cuales son los elementos para determinar el 
origen laboral 
OPCION CONTEO % 
A.  0 0% 
B.  0 0% 
C.  1 10% 
D.  2 20% 
E.  7 70% 
TOTAL 10 100% 






¿El afiliado puede solicitar o reclamar algún 
derecho cuando es calificado con un puntaje 
menos al 50% de pérdida de capacidad laboral? 
OPCION CONTEO % 
Si 4 40% 
No 6 60% 
TOTAL 10 100% 





¿Cuál es el rol del profesional en salud especialista en 
el proceso de calificación de invalides y perdida de 
capacidad laboral? 
OPCION CONTEO % 
A.  1 10% 
B.  0 0% 
C.  3 20% 
D.  0 0% 
E.  6 60% 
TOTAL 10 100% 















¿Cuál de las siguientes prestaciones económicas se 
reclaman por un puntaje mayor al 50%? 
OPCION CONTEO % 
A.  0 0% 
B.  1 10% 
C.  1 10% 
D.  5 50% 
E.  3 30% 
TOTAL 10 100% 







7.5.5. JUECES DE LA REPÚBLICA: 10 totales  
 
 
Como califica su nivel de conocimiento sobre el 
proceso de calificación en de invalidez 
Alto/Medio/Bajo 
OPCION CONTEO % 
ALTO 0 0% 
MEDIO 9 90% 
BAJO 1 10% 
TOTAL 10 100% 

















¿Tiene igual significado calificación en 
 " primera oportunidad" que calificación en "primera 
instancia? 
SI/NO 
OPCION CONTEO % 
SI 4 40% 
NO 6 60% 
TOTAL 10 100% 


















¿Cuál es la documentación requerida para iniciar 
un proceso de calificación de invalidez? 
OPCION CONTEO % 
A. 3 30% 
B. 0 0% 
C. 4 40% 
D. 3 30% 
E. 0 0% 
TOTAL 10 100% 
 BASE 10 
 
 
Los requisitos de calificación en primera 
oportunidad para un presunto accidente laboral 
son ¿Según usted, cual o cuales de los siguientes 
requisitos son necesarios para dicho proceso? 
OPCIONES CONTEO % 
A.  3 30% 
B.  5 50% 
C. 0 0% 
D.  1 10% 
E. 1 10% 
TOTAL 10 100% 
 BASE 10 
 
¿Los requisitos de calificación en primera 
oportunidad para una presunta enfermedad laboral 
son: ¿Según usted, cual o cuales de los siguientes 
requisitos son necesarios para dicho proceso? 
OPCIONES CONTEO % 
A. 1 10% 
B. 6 60% 
C. 0 0% 
D. 2 20% 
E. 1 10% 
TOTAL 10 100% 

















¿Cuál es el procedimiento seguir por la entidad 
prestadora de seguridad social en caso  de que el 
empleador no certifique u omita alguno de los 
requisitos para el trámite de calificación en primera 
oportunidad? 
OPCIONES CONTEO % 
A.  3 30% 
B.  2 20% 
C.  2 20% 
D.  3 30% 
E.  0 0% 
TOTAL 10 100% 




























 ¿Quiénes son los actores que hacen parte del 
proceso de calificación en primera oportunidad? 
OPCION CONTEO % 
A.  2 20% 
B.  4 40% 
C.  3 30% 
D. 1 10% 
TOTAL 10 100% 
 BASE 10 
 
 
¿En caso de insistencia del solicitante en la 
radicación del expediente sin la información 
completa de exposición ocupacional,  
que debe hacerse? 
OPCION CONTEO % 
A. 1 10% 
B. 3 30% 
C. 1 10% 
D. 5 50% 
E. 0 0% 
TOTAL 10 100% 
 BASE 10 
 
 
¿Además de los requisitos nombrados 
anteriormente, el expediente que es remitido a la 
junta Regional de Calificación de invalidez por 
medio de las entidades de seguridad social, debe 
estar acompañado obligatoriamente por? 
OPCION CONTEO % 
A.  6 60% 
B.  1 10% 
C.  0 0% 
D.  1 10% 
E.  2 20% 
TOTAL 10 100% 















¿Cuándo se puede llevar a revisión un proceso de 
calificación de invalides? 
OPCION CONTEO % 
A.  5 50% 
B.  2 20% 
C.  2 20% 
D. 0 0% 
E.  1 10% 
TOTAL 10 100% 






















¿El trabajador puede participar activamente en el 
proceso de calificación de invalidez aportando sus 
propias pruebas diagnósticas? 
OPCION CONTEO % 
Si 9 90% 
No 1 10% 
TOTAL 10 100% 
 BASE 10 
 
 
¿Cuáles son las responsabilidades que tiene un 
medico laboral en proceso de calificación de 
invalides en primera oportunidad? 
OPCION CONTEO % 
A.  6 60% 
B.  1 10% 
C.  2 20% 
D.  3 30% 
E.  0 0% 
TOTAL 10 100% 
 BASE 10 
 
 
¿Puede demandarse ante la justicia laboral 
ordinaria un dictamen emitido por alguna de las 
entidades de primera oportunidad? 
OPCION CONTEO % 
Si 6 60% 
No 4 40% 














¿Cuál es el plazo para presentar inconformidad de 
un dictamen de calificación de primera 
oportunidad? 
OPCION CONTEO % 
A.  1 10% 
B.  0 0% 
C. 0 0% 
D.  7 70% 
E.  2 20% 
TOTAL 10 100% 
 BASE 10 
 
  
¿Si un afiliado o empleado requiere solicitar la 
calificación en primera oportunidad a quien se le 
puede realizar dicha solicitud? 
OPCION CONTEO % 
A. 8 80% 
B. 1 10% 
C. 0 0% 
D. 0 0% 
E. 1 10% 
TOTAL 10 100% 





















¿Puede un trabajador solicitar directamente iniciar 
proceso de calificación de primera oportunidad? 
OPCION CONTEO % 
Si 5 50% 
No 5 50% 
TOTAL 10 100% 
 BASE 10 
 
 
¿Sabe usted quien controla y vigila la legalidad de 
los procesos de calificación de invalidez y pérdida 
de capacidad laboral? 
OPCION CONTEO % 
A. 0 0% 
B. 4 40% 
C. 1 10% 
D.  2 20% 
E.  3 30% 
TOTAL 10 100% 




















¿Cuál es la normatividad que rige la calificación de 
invalidez y pérdida de capacidad laboral? 
OPCION CONTEO % 
A.  1 10% 
B.  2 20% 
C.  0 0% 
D.  3 30% 
E.  3 30% 
TOTAL 10 100% 
 BASE 10 
En los procesos de revisión de la calificación 
según el principio de favorabilidad cuales es el 
manual de calificación que debe aplicado 
OPCION CONTEO % 
A.  2 20% 
B.  1 10% 
C. 1 10% 
D.  1 10% 
E.  5 50% 
TOTAL 10 100% 



















En la calificación de invalidez y pérdida de capacidad 
laboral, cuales son los elementos para determinar el 
origen laboral 
OPCION CONTEO % 
A.  1 10% 
B.  2 20% 
C.  0 0% 
D.  5 50% 
E.  1 10% 
TOTAL 10 100% 
 BASE 10 
 
 
¿Cuál es el rol del profesional en salud especialista en 
el proceso de calificación de invalides y pérdida de 
capacidad laboral? 
OPCION CONTEO % 
A.   0% 
B.  2 20% 
C. 1 10% 
D.  4 40% 
E.  2 20% 
TOTAL 10 10% 












¿Cuál de las siguientes prestaciones económicas se 
reclaman por un puntaje mayor al 50%? 
OPCION CONTEO % 
A.  1 10% 
B.  5 50% 
C.  0 0% 
D.  0 0% 
E.  4 40% 
TOTAL 10 100% 








¿El afiliado puede solicitar o reclamar algún derecho 
cuando es calificado con un puntaje menos al 50% de 
pérdida de capacidad laboral? 
OPCION CONTEO % 
Si 10 100% 
No 0 0% 
TOTAL 10 100% 
 BASE 10 
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CONFORMACIÓN DE LA MUESTRA POR GRUPOS AFINES 
MÉDICOS JUECES ESPECIALISTAS CONTRIBUTIVO SUBSIDIADO
MUESTRA TOTAL MÉDICOS  JUECES ESPECIALISTAS CONTRIBUTIVO SUBSIDIADO 
45 
9 10 6 10 10 





1. ¿Cómo califica su nivel de conocimiento sobre el proceso de calificación de invalidez? 
OPCIÓN MÉDICOS EPS JUECES ESPECIALISTAS CONTRIBUTIVO SUBSIDIADO 
ALTO 33% 0% 33% 30% 0% 
MEDIO 44% 90% 33% 40% 20% 
BAJO 22% 10% 33% 30% 80% 


























MÉDICOS EPS JUECES ESPECIALISTAS CONTRIBUTIVO SUBSIDIADO
1. ¿Cómo califica su nivel de conocimiento sobre el proceso de 







2. ¿Tiene igual significado calificación en  " primera oportunidad" que calificación en "primera instancia"? 
OPCIÓN MÉDICOS EPS JUECES ESPECIALISTAS CONTRIBUTIVO SUBSIDIADO 
SI  33% 33% 33% 40% 40% 
NO 67% 67% 67% 60% 60% 
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 
 
33% 33% 33% 
40% 40% 











MÉDICOS EPS JUECES ESPECIALISTAS CONTRIBUTIVO SUBSIDIADO
2. ¿Tiene igual significado calificación en  " primera oportunidad" que 








0% 0% 0% 0% 0% 0% 
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MÉDICOS EPS JUECES ESPECIALISTAS CONTRIBUTIVO SUBSIDIADO
3. ¿Cuál es la documentación requerida para iniciar un proceso de 
calificación de invalidez? 






3. ¿Cuál es la documentación requerida para iniciar un proceso de calificación de invalidez? 
OPCIÓN MÉDICOS EPS JUECES ESPECIALISTAS CONTRIBUTIVO SUBSIDIADO 
A 56% 30% 0% 40% 0% 
B 0% 0% 0% 0% 0% 
C 44% 40% 0% 0% 0% 
D 0% 30% 83% 40% 20% 
E 0% 0% 17% 20% 80% 
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MÉDICOS EPS JUECES ESPECIALISTAS CONTRIBUTIVO SUBSIDIADO
4. Los requisitos de calificación en primera oportunidad para un 
presunto accidente laboral son  ¿Según usted, cuál o cuáles de los 
siguientes requisitos son necesarios para dicho proceso? 
















4. Los requisitos de calificación en primera oportunidad para un presunto accidente laboral son  ¿Según usted, cuál o cuáles de los siguientes 
requisitos son necesarios para dicho proceso? 
OPCIÓN MÉDICOS EPS JUECES ESPECIALISTAS CONTRIBUTIVO SUBSIDIADO 
A 11% 30% 33% 10% 0% 
B 56% 50% 50% 50% 10% 
C 33% 0% 0% 0% 0% 
D 0% 10% 17% 10% 90% 
E 0% 10% 0% 30% 0% 





































MÉDICOS EPS JUECES ESPECIALISTAS CONTRIBUTIVO SUBSIDIADO
5. Los requisitos de calificación en primera oportunidad para una 
presunta enfermedad laboral son: ¿Según usted, cual o cuales de los 
siguientes requisitos son necesarios para dicho proceso? 
















5. Los requisitos de calificación en primera oportunidad para una presunta enfermedad laboral son: ¿Según usted, cual o cuales de los siguientes 
requisitos son necesarios para dicho proceso? 
OPCIÓN MÉDICOS EPS JUECES ESPECIALISTAS CONTRIBUTIVO SUBSIDIADO 
A 0% 10% 33% 40% 10% 
B 56% 60% 17% 10% 0% 
C 11% 0% 17% 0% 10% 
D 11% 20% 33% 40% 80% 
E 22% 10% 0% 10% 0% 
































MÉDICOS EPS JUECES ESPECIALISTAS CONTRIBUTIVO SUBSIDIADO
6. ¿Cuál es el procedimiento a seguir por la entidad prestadora de 
seguridad social en caso  de que el empleador no certifique u omita 
alguno de los requisitos para el trámite de calificación en primera 
oportunidad? 




6. ¿Cuál es el procedimiento a seguir por la entidad prestadora de seguridad social en caso  de que el empleador no certifique u omita alguno de 
los requisitos para el trámite de calificación en primera oportunidad? 
OPCIÓN MÉDICOS EPS JUECES ESPECIALISTAS CONTRIBUTIVO SUBSIDIADO 
A 0% 30% 33% 0% 0% 
B 22% 20% 33% 0% 10% 
C 67% 20% 17% 60% 10% 
D 11% 40% 17% 30% 80% 
E 0% 0% 0% 10% 0% 





























MÉDICOS EPS JUECES ESPECIALISTAS CONTRIBUTIVO SUBSIDIADO
7. ¿Quiénes son los actores que hacen parte del proceso de calificacion 
en primera oportunidad? 

















7. ¿Quiénes son los actores que hacen parte del proceso de calificación en primera oportunidad? 
OPCIÓN MÉDICOS EPS JUECES ESPECIALISTAS CONTRIBUTIVO SUBSIDIADO 
A 44% 20% 83% 10% 10% 
B 11% 40% 0% 30% 10% 
C 33% 30% 17% 20% 40% 
D 11% 10% 0% 40% 40% 

































MÉDICOS EPS JUECES ESPECIALISTAS CONTRIBUTIVO SUBSIDIADO
8. ¿En caso de insistencia del solicitante en la radicación del expediente 
sin la información completa de exposición ocupacional, qué debe 
hacerse? 

















8. ¿En caso de insistencia del solicitante en la radicación del expediente sin la información completa de exposición ocupacional, qué debe 
hacerse? 
OPCIÓN MÉDICOS EPS JUECES ESPECIALISTAS CONTRIBUTIVO SUBSIDIADO 
A 0% 10% 0% 30% 0% 
B 100% 30% 83% 40% 10% 
C 0% 10% 0% 0% 20% 
D 0% 50% 17% 30% 50% 
E 0% 0% 0% 0% 0% 
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MÉDICOS EPS JUECES ESPECIALISTAS CONTRIBUTIVO SUBSIDIADO
9. ¿Además de los requisitos nombrados anteriormente, el expediente 
que es remitido a la junta Regional de Calificación de invalidez por 
medio de las entidades de seguridad social, debe estar acompañado 
obligatoriamente por? 
















9. ¿Además de los requisitos nombrados anteriormente, el expediente que es remitido a la junta Regional de Calificación de invalidez por medio 
de las entidades de seguridad social, debe estar acompañado obligatoriamente por? 
OPCIÓN MÉDICOS EPS JUECES ESPECIALISTAS CONTRIBUTIVO SUBSIDIADO 
A 56% 60% 67% 20% 0% 
B 0% 10% 0% 0% 10% 
C 11% 0% 0% 10% 10% 
D 11% 10% 0% 40% 20% 
E 22% 20% 33% 30% 60% 































MÉDICOS EPS JUECES ESPECIALISTAS CONTRIBUTIVO SUBSIDIADO
10. ¿Cuándo se puede llevar a revisión un proceso de calificación de 
invalidez? 

















10. ¿Cuándo se puede llevar a revisión un proceso de calificación de invalidez? 
OPCIÓN MÉDICOS EPS JUECES ESPECIALISTAS CONTRIBUTIVO SUBSIDIADO 
A 44% 50% 17% 10% 0% 
B 44% 20% 50% 50% 10% 
C 0% 20% 0% 0% 0% 
D 0% 0% 33% 10% 70% 
E 11% 10% 0% 30% 20% 
























MÉDICOS EPS JUECES ESPECIALISTAS CONTRIBUTIVO SUBSIDIADO
11. ¿El trabajador puede participar activamente en el proceso de 



















11. ¿El trabajador puede participar activamente en el proceso de calificación de invalidez aportando sus propias pruebas diagnósticas? 
OPCIÓN MÉDICOS EPS JUECES ESPECIALISTAS CONTRIBUTIVO SUBSIDIADO 
SI  78% 90% 83% 60% 10% 
NO 22% 10% 17% 30% 80% 






























MÉDICOS EPS JUECES ESPECIALISTAS CONTRIBUTIVO SUBSIDIADO
12. ¿Cuáles son las responsabilidades que tiene un medico laboral en 
proceso de calificación de invalidez en primera oportunidad? 
















12. ¿Cuáles son las responsabilidades que tiene un médico laboral en proceso de calificación de invalidez en primera oportunidad? 
OPCIÓN MÉDICOS EPS JUECES ESPECIALISTAS CONTRIBUTIVO SUBSIDIADO 
A 0% 60% 17% 30% 0% 
B 0% 10% 0% 0% 0% 
C 0% 20% 17% 10% 20% 
D 100% 30% 83% 10% 20% 
E 0% 0% 0% 50% 60% 























MÉDICOS EPS JUECES ESPECIALISTAS CONTRIBUTIVO SUBSIDIADO
13. ¿Puede demandarse ante la justicia laboral ordinaria un dictamen 


















13. ¿Puede demandarse ante la justicia laboral ordinaria un dictamen emitido por alguna de las entidades de primera oportunidad? 
OPCIÓN MÉDICOS EPS JUECES ESPECIALISTAS CONTRIBUTIVO SUBSIDIADO 
SI  33% 60% 67% 60% 20% 
NO 67% 40% 22% 40% 80% 


































MÉDICOS EPS JUECES ESPECIALISTAS CONTRIBUTIVO SUBSIDIADO
14. ¿Si un afiliado o empleado requiere solicitar la calificación en primer 
oportunidad, a quién se le puede realizar dicha solicitud? 
















14. ¿Si un afiliado o empleado requiere solicitar la calificación en primer oportunidad, a quién se le puede realizar dicha solicitud? 
OPCIÓN MÉDICOS EPS JUECES ESPECIALISTAS CONTRIBUTIVO SUBSIDIADO 
A 0% 80% 0% 0% 0% 
B 78% 10% 67% 60% 20% 
C 0% 0% 0% 0% 0% 
D 22% 0% 17% 10% 0% 
E 0% 10% 17% 30% 40% 
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MÉDICOS EPS JUECES ESPECIALISTAS CONTRIBUTIVO SUBSIDIADO
15. Cuál es el plazo para presentar inconformidad de un dictamen de 
calificación de primera oportunidad? 















15. ¿Cuál es el plazo para presentar inconformidad de un dictamen de calificación de primera oportunidad? 
OPCIÓN MÉDICOS EPS JUECES ESPECIALISTAS CONTRIBUTIVO SUBSIDIADO 
A 11% 10% 0% 0% 0% 
B 11% 0% 0% 0% 0% 
C 11% 0% 17% 0% 10% 
D 56% 70% 33% 70% 20% 
E 11% 20% 50% 30% 70% 























MÉDICOS EPS JUECES ESPECIALISTAS CONTRIBUTIVO SUBSIDIADO
16. ¿Puede un trabajador solicitar directamente iniciar proceso de 






















16. ¿Puede un trabajador solicitar directamente iniciar proceso de calificación de primera oportunidad? 
OPCIÓN MÉDICOS EPS JUECES ESPECIALISTAS CONTRIBUTIVO SUBSIDIADO 
SI  78% 50% 50% 80% 10% 
NO 11% 50% 17% 20% 80% 
TOTAL 89% 100% 67% 100% 90% 
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MÉDICOS EPS JUECES ESPECIALISTAS CONTRIBUTIVO SUBSIDIADO
17. ¿Sabe usted quien controla y vigila la legalidad de los procesos de 
calificación de invalidez y perdida de capacidad laboral? 


















17. ¿Sabe usted quien controla y vigila la legalidad de los procesos de calificación de invalidez y pérdida de capacidad laboral? 
OPCIÓN MÉDICOS EPS JUECES ESPECIALISTAS CONTRIBUTIVO SUBSIDIADO 
A 0% 0% 0% 0% 0% 
B 44% 40% 50% 20% 0% 
C 33% 10% 17% 10% 0% 
D 0% 20% 17% 10% 30% 
E 22% 30% 17% 70% 70% 


































MÉDICOS EPS JUECES ESPECIALISTAS CONTRIBUTIVO SUBSIDIADO
18. ¿Cuál es la normatividad que rige la calificación de invalidez y 
pérdida de capacidad laboral? 

















18. ¿Cuál es la normatividad que rige la calificación de invalidez y pérdida de capacidad laboral? 
OPCIÓN MÉDICOS EPS JUECES ESPECIALISTAS CONTRIBUTIVO SUBSIDIADO 
A 0% 10% 33% 0% 0% 
B 0% 20% 0% 10% 20% 
C 22% 0% 0% 10% 0% 
D 33% 30% 0% 20% 10% 
E 44% 30% 67% 60% 70% 


































MÉDICOS EPS JUECES ESPECIALISTAS CONTRIBUTIVO SUBSIDIADO
19. En los procesos de revisión de la calificación según el principio de 
favorabilidad, ¿cuál es el manual de calificación que debe ser aplicado? 

















19. En los procesos de revisión de la calificación según el principio de favorabilidad, ¿cuál es el manual de calificación que debe ser aplicado? 
OPCIÓN MÉDICOS EPS JUECES ESPECIALISTAS CONTRIBUTIVO SUBSIDIADO 
A 11% 20% 17% 20% 0% 
B 0% 10% 0% 10% 0% 
C 33% 10% 0% 0% 0% 
D 22% 10% 33% 0% 30% 
E 33% 40% 50% 70% 70% 
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MÉDICOS EPS JUECES ESPECIALISTAS CONTRIBUTIVO SUBSIDIADO
20. En la calificación de invalidez y pérdida de capacidad laboral, ¿cuáles 
son los elementos para determinar el origen laboral? 



















OPCIÓN MÉDICOS EPS JUECES ESPECIALISTAS CONTRIBUTIVO SUBSIDIADO
A 0% 10% 0% 0% 0%
B 0% 20% 0% 0% 0%
C 22% 0% 17% 10% 10%
D 67% 50% 67% 40% 20%
E 11% 10% 17% 50% 70%
TOTAL 100% 90% 100% 100% 100%
20. En la calificación de invalidez y pérdida de capacidad laboral, ¿cuáles son los elementos para determinar el origen laboral?
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MÉDICOS EPS JUECES ESPECIALISTAS CONTRIBUTIVO SUBSIDIADO
21. ¿Cuál es el rol del profesional en salud especialista en el proceso de 
calificación de invalidez y pérdida de capacidad laboral? 

















21. ¿Cuál es el rol del profesional en salud especialista en el proceso de calificación de invalidez y pérdida de capacidad laboral? 
OPCIÓN MÉDICOS EPS JUECES ESPECIALISTAS CONTRIBUTIVO SUBSIDIADO 
A 0% 0% 0% 20% 10% 
B 0% 20% 0% 30% 0% 
C 0% 10% 17% 0% 20% 
D 11% 40% 33% 0% 0% 
E 78% 20% 67% 50% 60% 



















MÉDICOS EPS JUECES ESPECIALISTAS CONTRIBUTIVO SUBSIDIADO
22. ¿El afiliado puede solicitar o reclamar algún derecho cuando es 




















22. ¿El afiliado puede solicitar o reclamar algún derecho cuando es calificado con un puntaje menos al 50% de perdida de capacidad laboral? 
OPCIÓN MÉDICOS EPS JUECES ESPECIALISTAS CONTRIBUTIVO SUBSIDIADO 
SI  89% 100% 83% 70% 40% 
NO 0% 0% 17% 30% 60% 
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MÉDICOS EPS JUECES ESPECIALISTAS CONTRIBUTIVO SUBSIDIADO
23.¿Cuál de las siguientes prestaciones económicas se reclaman por un 
puntaje mayor al 50% de PCL? 


















23. ¿Cuál de las siguientes prestaciones económicas se reclaman por un puntaje mayor al 50% de PCL? 
OPCIÓN MÉDICOS EPS JUECES ESPECIALISTAS CONTRIBUTIVO SUBSIDIADO 
A 11% 10% 17% 10% 0% 
B 44% 50% 67% 10% 0% 
C 0% 0% 0% 0% 33% 
D 0% 0% 0% 10% 167% 
E 33% 30% 17% 70% 100% 
TOTAL 89% 90% 100% 100% 300% 
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6. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
Con la elaboración de éste proyecto se logró determinar que existe un conjunto 
de normas, reglamentaciones y circulares que guían el proceso general de 
calificación de perdida de capacidad, pero que se encuentran desarticuladas 
tanto en tiempo, modo y lugar generando que los todos los actores que 
participan en el procesos de primera oportunidad no encuentren consolidación 
en la ruta establecida para llevar un proceso eficiente de calificación en primera 
oportunidad.  
 
Lo anterior con frecuencia se evidencia en el Sistema Pensional, donde  los 
ciudadanos se desgastan en tramitologías que impiden la ejecución de un 
dictamen en primera oportunidad, lo que puede permitir la vulneración de 
derechos por la perdida de medios de defensa ante las aseguradoras de 
riesgos profesionales, las cuales, por los motivos anteriores pueden calificar 
con el determinante de origen común una serie de patologías que pueden tener 
en discusión su dictamen por los antecedentes y cuadros clínicos que padecen 
y anteceden en la calidad de vida de los usuarios.  
 
De igual forma con frecuencia se percibe que las entidades que integran los 
fondos de pensiones no tienen estandarizadas las condiciones con las cuales 
el usuario tiene que presentar la documentación e historia clínica, lo cual de 
nuevo deja al mismo en una encrucijada que le impide acceder a una 
calificación en primera oportunidad, por el hecho de no permitir en ocasiones la 
recepción de los soportes que presenta ante ésta entidad como estudios 
diagnósticos, conceptos de médicos particulares, paraclínicos etc., lo cual 
puede incidir en que el usuario no alcance el porcentaje de pérdida de 
capacidad labora requerido para pensión de invalidez aun cuando su condición 
de salud lo  justifique.  
 
De otro lado el articulo 141 del decreto 019 establece que la medicina laboral 
de las entidades prestadoras de salud (E.P.S.) debe a partir del día 120 de 
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incapacidad continua emitir un concepto de rehabilitación favorable o 
desfavorable, esta obligación en innumerables ocasiones es incumplida por 
que no se lleva acabo o porque no se determina a tiempo si el concepto es 
favorable para un reintegro o desfavorable para un proceso de calificación. Así 
mismo, los especialistas que hacen parte del tratamiento de rehabilitación no 
siempre cuentan con la pertinencia de un proceso que establezca en paralelo 
con el diagnostico de la enfermedad, incrementando el tiempo de su 
tratamiento y evolución crónica de sus secuelas, por la falta de experticia en la 
solicitud a tiempo de los exámenes diagnósticos permitentes que faciliten un 
tratamiento efectivo para reconocer si el estado patológico del usuario tiene su 
origen en compromisos laborales, lo anterior de igual manera los termina  
haciendo responsables, sobre los costos extraordinarios del pago de 
incapacidades entre otros decrementos económicos del sistema de salud.   
 
El especialista en salud tiene una formación clínica, que lo limita en el 
entendimiento del grado de descripción en la historia médica sobre el cuál es el 
grado de perdida de disminución de la capacidad funcional que presenta el 
usuario, desconociendo al mismo tiempo cual es el factor modulador, así como 
los exámenes o estudios clínicos pertinentes que se toman en cuenta en el 
manual único de calificación de invalides para establecer la perdida de 
capacidad laboral ú ocupacional. 
 
En cuanto al régimen subsidiado por tratarse de una población vulnerable tanto 
por sus condiciones económicas, educativas, físicas y mentales se encuentran 
en la posición mas baja del ranquin del conocimiento frente a los procesos de 
calificación por ende convirtiéndose en la población más frágil del sistema de 
seguridad social, ya que esta población no cuenta con el acceso a un proceso 
de rehabilitación integral dadas las diferentes deficiencias del sistema por la 
falta de citas con especialistas a tiempo, médicos y demás profesionales que 
permitan identificar el diagnostico real de sus enfermedades, mas siendo su 
condición territorial en que la mayoría de estas personas se encuentran 
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convirtiéndose en otro factor de vulneración a los derechos fundamentales de 
esta población.  
 
En comparación con lo analizado por el régimen contributivo se puede 
establecer según la información que quienes pertenecen a éste grupo 
poblacional en su gran mayoría se encuentran en el área urbana y esa 
condición les permite accesar en mejores condiciones al sistema de seguridad 
social, no óbstate también se evidenció en la información obtenida con el 
instrumento de evaluación que ésta población en la mayoría de casos se han 
encontrado en tratamientos de rehabilitación y en permanentes procesos con el 
sistema por el pago de incapacidades, proceso de calificación de la perdida de 
capacidad laboral, y por ultimo el posible reconocimiento de una pensión, no 
siendo así, con la población contributiva de alto perfil, por cuanto la pensión de 
invalidez en algunos casos no les favorece porque la liquidación de la misma 
afecta su poder adquisitivo.  
 
En lo que respecta al conocimiento sobre los procesos de tramitología según la 
información obtenida en las encuestas, se observa que persisten las 
dificultades para la identificación y reconocimiento de los pasos u operaciones 
que son requeridos para reclamar los derechos o cumplir las responsabilidades 
de los procedimientos y normas necesarios para calificar en primera 
oportunidad el origen, la fecha de estructuración, la pérdida de capacidad 
laboral u ocupacional y el grado de invalidez.   
 
En cuanto al conocimiento sobre la normatividad se puede diferir que la 
población encuestada del régimen subsidiado presenta escasa asertividad en 
los conocimientos de las leyes y normas que rigen la calificación en primera 
oportunidad el origen, la fecha de estructuración, la pérdida de capacidad 
laboral u ocupacional y el grado de invalidez. Lo anterior se puede asociar a la 
ubicación geográfica, nivel socio-cultural y/o educativo de las personas que 




Lo anterior se puede fundamentar en el nivel educativo que respalda su 
participación como actores fundamentales para la supervisión y el debido 
funcionamiento del sistema general de seguridad social integral.   
 
En cuanto al conocimiento de la tramitología según la tabulación de las 
encuestas se puede analizar que los Jueces de la Republica tienen un 
promedio medio. Lo anterior se justifica en el hecho de que los operadores 
judiciales solo están llamados a resolver en virtud de la ley y la jurisprudencia 
derechos constitucionales o derechos declarativos atribuibles a el sistema de 
seguridad social y o el sistema de seguridad y salud en el trabajo, como 
también las demandas contra dictámenes de perdida de capacidad laboral 
cuando las pruebas que se alleguen con la tutela o la demanda demuestren la 
violación de una de las normas y ó procedimientos. Así las cosas, no es el 
operador jurídico o el juez natural del proceso de calificación de perdida de 
capacidad laboral, el responsable de dominar duchos conocimientos por su 
perfil profesional, ya que no podría determinar el origen, el porcentaje o la 
fecha de estructuración de la invalidez, por no contar con el conocimiento 








A continuación, se presentan las conclusiones resultantes de las encuestas 
aplicadas a la población estudio del presente proceso de investigación.  
 
 En cuanto a los resultados unitarios de la población, se puede observar 
que la percepción mas baja de conocimiento sobre el proceso de 
calificación de invalidez, se encuentra en la población correspondiente a 
los regímenes contributivos y subsidiados representando un porcentual 
muy significativo que se establece con un 30% en comparación con los 
otros grupos poblacionales.   
 
 En cuanto al conocimiento en general sobre el proceso de calificación en 
primera oportunidad, se puede observar que dicha población tiene un 
promedio medio del conocimiento general en proceso de invalidez, ya 
que tienen un rango proporcional en las respuestas correctas de la 
encuesta variando entre porcentaje del 33% al 50% de asertividad en los 
estándares que evalúan dicha capacidad de entendimiento.  Asimismo 
en lo interpretado con la información del proceso de tramitología se 
puede evidenciar que dichos profesionales tienen un conocimiento bajo 
de los procedimientos de la tramitología del procedimiento. En 
comparación con los anteriores resultados, continúa siendo el 
conocimiento en los procesos de diligenciamiento y procesos a fines los 
más comprometidos con porcentajes que determinan desconocimiento 
en dicha temática.   
 
 Los porcentajes más generales de la población estudio se encuentran en 
una perceptiva de conocimiento medio frente al proceso de calificación 
de invalidez, con una representación significativa en las encuestas 
aplicadas para los jueces con un 67% y especialistas de las áreas de la 




 De la misma manera en cuanto al conocimiento y diferenciación de los 
conceptos inherentes al proceso de calificación de invalidez se puede 
apreciar en la representación grafica que persiste el desconocimiento en 
la población de los regímenes contributivo y subsidiado con una escasa 
asertividad de las respuestas semejante a un 40% de la población 
encuestada.  
 
 En cuanto al conocimiento de la documentación requerida para iniciar un 
proceso de calificación de invalidez, se evidencian porcentajes de 
relevante desconocimiento entre los grupos de estudio como: 
especialistas de las áreas de la salud con un desacierto en as preguntas 
evaluativas de esta temática. Persiste el desconocimiento de estos 
procesos en la población del régimen contributivo con una asertividad 
del 40% y un desacierto total en las personas encuestadas del régimen 
subsidiado. En general se puede concluir que los médicos laborales de 
las entidades de Aseguradoras de Riesgos Profesionales tienen las 
respuestas correctas con un acierto del 100% sobre documentación 
requerida para este tipo de diligencias.     
 
 En lo referente al conocimiento de los requisitos que se necesitan para 
la calificación en primera oportunidad para un presunto reporte de 
accidente laboral, se puede evidenciar que la población con mayor 
asertividad en las repuestas son los médicos laborales de las diferentes 
entidades pertenecientes al sistema de seguridad social con un 
porcentaje mayor al 67% y lo especialistas de las áreas de la salud. En 
comparación con los porcentajes mas bajos de asertividad en la 
población de los regímenes contributivo y subsidiado con un porcentaje 
que oscila entre el 10 y el 50% de asertividad.   
 
 En cuanto a la representación que evidencia el conocimiento sobre el 
procedimiento a seguir por la entidad prestadora de seguridad social 
para el trámite de calificación en primera oportunidad, se observa que 
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los porcentajes de asertividad mas altos se encuentran entre las 
población de médicos laborales de los fondos de pensiones y 
aseguradoras de riesgos profesionales con unos porcentajes que oscilan 
entre 67% y el 100% de respuestas certeras.  
 
 Entre la población encuestada se evidenció que el conocimiento real de 
las responsabilidades y los actores que hacen parte del proceso de 
calificación en primera oportunidad, se encuentra con muy baja 
asertividad alcanzando solo en los encuestados del grupo de médicos 
laborales un 33% de respuestas afirmativas.  
 
 Con respecto al conocimiento de los procesos que pueden darse a lugar 
cuando hay insistencia del solicitante en la radicación de los documentos 
o expedientes se encuentran incompletos en el proceso de calificación 
de invalidez. Se evidencia que; el conocimiento de los médicos laborales 
de las diferentes entidades del sistema de seguridad social tienen un 
porcentaje del 100% de asertividad en las respuestas, en comparación 
con el desconocimiento que se refleja en los porcentajes que oscila 
entre el 10% y el 40% en la población de regímenes contributivo y 
subsidiado.  
 
 Los porcentajes que reflejan el nivel de conocimiento de sobre los 
requisitos de la documentación remitida a la junta Regional de 
Calificación de invalidez, reflejan que la población en general con 
porcentaje de asertividad de un 50% se encuentra en los especialistas 
de las áreas de la salud, y de un 67% en los médicos laborales de las 
entidades de seguridad social.  
 
 En lo que respecta al conocimiento de la pertinencia de valoración o 
revisión de un proceso de calificación de invalidez, se evidencia que el 
mayor grupo poblacional con mayor desconocimiento de la norma y 
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tramitología se encuentra en el régimen contributivo y subsidiado con un 
porcentaje entre 0% a 10%.  
 
 Los porcentajes que reflejan el conocimiento sobre los derechos del 
trabajador en su participación activa del proceso de calificación de 
invalidez, evidencian que el desconocimiento de estos requisitos que 
tienen el régimen contributivo y subsidiado se ubica en los porcentajes 
más bajos con una representación menor del 40%.  
 
 En lo que corresponde al conocimiento de las responsabilidades que 
tiene un medico laboral en proceso de calificación de invalidez en 
primera oportunidad, se observa que la población en general tiene un 
conocimiento alto entre los especialistas, médicos laborales y jueces con 
una asertividad cercana al 100% en comparación con la población de los 
regímenes subsidiado y contributivo que presentan un desacierto 
representando entre el 10% y 20% de respuestas afirmativas.  
 
 En cuanto a los conocimientos sobre los procedimientos de tramitología, 
se puede observar en la valoración de este proceso que esta población 
de médicos laborales tienen una falencia en la tramitología del 
procedimiento con un porcentaje que oscila entre el 40 y el 60% con un 
desacierto importante entre las preguntas que valoran este ítem de 
conocimiento. Lo anterior puede determinar que existen dificultades en 
la identificación y conocimiento de los procesos de diligenciamiento 
necesarios para los procesos de calificación. Este resultado puede 
atribuirse al inadecuado manejo de las actividades de orientación al 
ciudadano del común que se encuentra bajo la guía de profesionales 
cuyo compromiso es contar con la formación relevante en dichos 
mecanismos de ejecución.  
 
 En cuanto a la tabulación general de la información correspondiente a la 
población de jueces de la republica que integraron el grupo, se 
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evidenció que quienes lo integran tienen un promedio alto en el 
conocimiento básico del proceso de calificación en primera oportunidad 
del origen, fecha de estructuración, pérdida de capacidad laboral u 
ocupacional y el grado de invalidez con un porcentaje que oscila entre 
un 70% a 80% de asertividad entre las preguntas.  
 
  







Las presentes recomendaciones se realizan a partir del análisis de las 
conclusiones del presente estudio con el cual se lograron determinar algunos 
factores limitantes de los procesos de la calificación en primera oportunidad.  
 
 Dentro del plan continuo de formación de los profesionales en la salud, 
es importante establecer directrices que les permitan de manera efectiva 
realizar protocolos que partan de un proceso efectivo de rehabilitación 
con el fin de favorecer el diligenciamiento de los tramites respectivos 
para los usuarios que se encuentren con secuelas de una enfermedad o 
accidente, de tipo común o laboral.  
 
 Los actores del Sistema General de Seguridad Social, el Ministerio del 
Trabajo, el Ministerio de la Protección y la Salud deberían brindar a la 
población en general, información que les permita mayor entendimiento 
sobre sus deberes y derechos cuando se presenten procesos de perdida 
de capacidad laboral y/ó ocupacional, con el fin de favorecer la 
efectividad de los tramites y las diligencias a las cuales tengan que 
exponerse las personas que integran los regímenes contributivo y 
subsidiado, lo anterior puede ser mediante cartillas Guía, y medios 
virtuales. 
 
 Es relevante establecer protocolos o mecanismos que estandaricen la 
recepción de documentos o requisitos por parte de las personas en 
común ante las diferentes entidades que conforman el Sistema General 
de Seguridad Social.  
 
 De igual manera es muy importante que los operadores judiciales tengan 
un conocimiento profundo en los procesos de calificación de invalidez y 
a todo lo que a ello respecta, inclusive en lo referente a las implicaciones 
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sociales que afectan a la sociedad en general de las poblaciones 
vulnerables a un sistema que impide la garantía de sus derechos. Por lo 
mismo son los jueces los actores fundamentales para resolver con 







 Articulo 38 al 43 de la ley 100 de 19993, desarrollados por el decreto 
917 de 1999  
 Evaluación de la totalidad de la historia clínica del paciente Sentencia T-
180 del 2008  
 Decreto 13 52 del 2013 que sustituyo el antiguo Decreto 2463 del 2001   
 Decreto ley 15 62 del 2012 
 Decreto 019 del 2012  
 Derecho Fundamental al Debido Proceso, Sentencia T- 773 del 2009 
Corte Constitucional   
 Legislación en Salud Ocupacional y Riesgos Profesionales 3 edición- 
2004 – 2005 Carlos Luis Ayala Cáceres.  
 Ley Decreto 1507 del 2014  
 Manual Único de Calificación de Invalidez vigente,  
 Sentencia T- 859 del 2004 T- 436 de 20015 – T108 de 2007, T- 328 del 
2008  
 Obligatoriedad del cumplimiento de los dictámenes emitidos por las 
juntas de calificación por invalides. Sentencia T 726-2007  
 Resolución 156 del 27 de Enero del 2005 Ministerio de Protección Social 
hoy Ministerio del Trabajo.  
 Sentencia c 1002, 2014 proferida por la Corte Constitucional 
 Tiempo para iniciar el tramite de calificación de origen o perdida de 
capacidad laboral SENTENCIA T- 341 DEL 2013  
 
 
